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lamelyik állami vezetőnek. Tehát egy olyan testületee van szükség, amelyet 
a hallgatóság a visszahivhatóság garanciájával hosszabb időre, képviseleti. 
joggal felruház. Ezt a testületet válasszák'meg közvetlenül- az előbb fej.--
sorolt funkció` •.'- zavarok .elkerülése végett. Rendelke zzék olyan hatáskör.. 
rel, amely biztositja azt, hogy ténylegesen képviselhesse az intézmény e-
gyenrangu polgárainak többségét. 
Egy ilyen testület terméstetes .en nem vethetné el az alulról felépülő kép--
viseleti rendszert sem a tanszéki képviselőkkel együtt, hisz ezek lehetnek 
az információ továbbitás csatornái és egy-egy adott probléma szakértői. 
Összefoglalva: jelenleg a karon nincs olyan testület, amely a hallgatóság 
érdekeit hathatósan képes lenne képviselni. Igy a Diákparlament elsődleges 
feladata 	véleményem szerint - a HKR egyik ilyen véltozatának vitája és' 
elfogadása. . 
A szervezetek, testületek, a modern és ugymond demokratikus strukturák 
Bit sem érnek az emberek valós cselelivései nélkül. A Diákparlamentről 
szélgetve sokszor hallottam: " én pef.sze támogatok 'minden értelmes javaslat- 
tot,dehát annyi itt a közömb®s ember;"A másik beszélgető partner akkor ; 
amikor agyanezt jelentette ki, lehet,hogy épp az ( . l;lőbbi véleményalkotóra 
gondolt... Nemcsak .hogy valójában nem ismerjük egymást, de borzalmatlanok is..  
vagyunk egymással. Különböző szubkultúrákbóD jöttünk, más értékXendét hordo-
zunk ma is magunkban Pe a helyzetünk itt és most közel azonos. Közös .rde--
keink együttgondolkodásra és közös cselekvésre kényszeritenek bennünket. 
Valamennyiünkre szükségünk van. Talán nem is elsősorban ahhoz, hogy megfo- . 
galmazódó javaPlataink megvalósuljanak, hiszen érdekeinknftt a reális adottsá-
gokkal és más rétegérdekekkel is konfrontálódniuk kell, hanem egy közös ér-
dektudat megfogalmazódásához. Mig a helyzetünkből fak adó követeléseinket 
nem fogalmazzuk meg tudatosan, és nem tárjuk ezt a széles nyilvánosság elé, 
hiába várjuk azt, hogy érdekelképzeléseink tudatosuljanak. Ez a közös érdek-
tudat lehet az alapja egy olyan jogtudat létrejöttéitek, illetve megerősödé4_ 
fik, améllyel ennek az államnak nem az alattvalóiként, hanem ;a társadalom 
egyenrangu polgáraiként élhetünk, érezhetünk és cselekedhetünk, túllépve a 
kultúra mai, egyenlőtlen elosztásán. Mint akik gyermekeüknek egy olyan vi-
lágot akarnak megteremteni, amelyben á gyerek a társadalom gondjáról ugyan- • 
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6 okszor a dolgok szerkezetét elfedi elnevezésük. Azonban arra is van'példa, 
hogy első pillanatban nehezen észrevehető összefüggésekre vi14it rá. Ve-
gyük például az ." Országos Felsőoktatási Alágazati Ifjusági Parlament " ki--
fejezést, E 	jelzős szerkezet egyszerre eufénisztikus és jelentéses.'_ 
Az eufémia viszonylag könnyen fülön csiphető a "Parlament" főnévben.A par-
lament - értelmezésem szerint -' választott,'.épviseleti elvén nyugvó 
döntéshozó szerv. Szükebb értelemben: szuverenitást testesit 
meg. Esetünkben azonban Ifjusági / Diák- / parlamentről van szó. Ez ugyan 
választott, képviseleti elv alakján szervezett fórum, de döntéshozónak 
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már nem nevezhető. / Esetleg saját ügyrendjévea kapeselatban igen. / Melőtt 
a "realitások" bajnikal, a "jogos igények" fblvállalói haragra gerjednének, 
leszögezem: nem hiányolom a Diákparlament döntéshoz6 funkciéját, tudva azt, 
hog y ilyennel csak az a szery rendelkezhet,:aely nem nékkiilözi a végrehaj-
táshoz szUksées apparátust; s•tudva azt is, hogy eg .y réÉzérdek képvisele-
térs hivatott szervre bi zni olyan •döntések kizay6lagos meahozatalát, me—
'yak más érdekcSoportokat is érinteneek, a politikai együttélés normAjnak 
felredgása volna, 
Igy viszont meglehetősen 	ntit a "parlamPtt " elnevezés 	nála talán még 
a "törvény:lit6 napok" is szerencsésebben hang7„ana'-, Nem:takarná el a lénye-
get: Damszkodásnál sokkal többro alig van lehetős6gUnk. 
Legalábbis erre látszik utalni az emlitett jelzőS szel:'kezet jelzői része: 
"Országos Felsőoktatási Alágasati Ifjusági " Nyoma sncS.itt az euféMiának, 
sőt csodálható az a kifejeaűerő, az az árnyalt gazdagság, mely é  négy szóba 
szorul. .E szavak 	köziKk ez ''h1;igazE, t1." a legszemravalóbb — at 	• 
sugallják 1 bogy ezt afórumot " föntről" horták létre, ho gy az állami irá-
nyitás t szempontjai Szerint 2eloszet-,va a valóSágot, áttekinthesso az érdekeket, 
az "aluiról jövő" -valamint a "jogo;:0' igényket, hogy ezek figyeleml.ev&telé- 
vel'és iregszWéséveT könnyebben születhesedn a felsőbb 	diktálta . dön-- 
tés. Azt sugalljáki:hogy e döntés előtt nem trgyalópartnetek vagyank, ha-
nem edatközl5 bázis : fogaskerekek a dönt,éshozás gépezetóben, 
Mindez talán tires t. .pe141:5ciónak tUnhet, ezért egy példával szeretném 
lágiiani:a mondottakat, A tavalyi e göbliői országoS Diákpariamentan a hallga-
tók .köreiben áltaincs volt a tézet hogy növelni kell az egyetemek'autonó-
Miáját. A 1TUvel1d6si Mindsztórium által kiadott "Javaslat a felsőoktatás 
fedlesztésére" c, dckumentum alapelvei között is szeropelt,hogy / 
"a felsőoktatási intézményak irányi.táe!iban folytatni kell a hatáskörök: 
decentmiizálását, az intézmények belső demokrati7musánok fejlesZtését. 
Növelni kell az intézmények öna.11;f:7sáe.t 	mOFT kell.s7Ldntetni a jogi tulsza- 
bálYozottságot," ligyayiakkor a tervezet 58-59„, olalán ez :111: "a központi 
oktatárpolitika 6 ,-vényeslését elssorban a Rdvekezben kell biztoSitani: . 
... a vezető ektatók ós a vezetők kiálasztása és meg -oizáso területén," 
Ez utóbbi körül éles viták alakultak ki,:de a Minisztrium hajthatatlan: • 
maradt 9 	nyiltan ki is Dondtk vis$za kell szoritani a helyi, • 
ugymond "partikuláris" érdekek érvényc:siligst. 
Tavasszal pedig megszületett .. rendele, melijről — iDformációim sze- 
rint 	KISZ KB Egyetemi es FőiSkolai Tanio5t se:A kérdeték meg„:Anye—, 
gát igy foglalta essze a Gondolat—jel 1984/1, szma/ 23, 	"a rektor• 
helyetteseket a mniszter bizza meg az Egyetemi TanácF, 
Eddig az Egyetemi Tanács választotta fainőstt többséggel,/ 
.., A tansz6k— és tanszékcseportvezetőkre a Kari TE's tagjai és a minisz- 
ter .„.tehetnek java•latet, mslyről az.Egyetemi és a Ka. 	< véleményt 
sv61-31 	a miniszter adja amegbizás, / Eddig az E4yete—. 
mi Tanács választoi,t minősitett többségge, 
Az egyet,emek autanóziája es balsa demokratizmusa nyilvinvalóan szerves 
összefüggésben áll egymássa. , Minél függetlenabb az egyetem. / gj bizonyos 
optimálLs atáxig / a M -'elaztériemtól, a=6.1 nagebb mozg4n , , annál kc- 
döntézi lehatőségei lehetnek az intéznyL szorveknek, S ezeken 
telül a diakképvisietnek, 
Ettel azonban most nagYcn néssze vawunk Többek: 	kö.7ött 	emlitatt 
tavaszi rendelkezések 	 rielyek 	cilz-értehjivé vált 4z is, hogy 
a KISZ képtelen 	fölvillani a diákok_érdekkpvisaltét. Wem tu-. 
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dott föllépni sem a gödöllői Diákparlámenten:; sem később az intézményi 	 . 
tanácsok jogkörének csók~ .er.tése elleli, mely cti orb_tja az ezekben a tanácsok-
ban elért: jogositványait- befolyását : s fölös?eges5ó teszi megnövelt kép-  
viseletét,. melyről korábbal :.azt 	 hogy az az i.ntézraé— 
nyi demokrácia kulcskérdése. Nem tudta e?_érn _., hcg:l y, :yetem~  g,y 	es r 
Tanácsát 	Minisztérium partnerként k e  1' e., s lik6r.je véleményét a dönté- 
sek előtt. Nincs akkora tekintélye _ ho: i' a kc.zreniükcd ~. séve1 összehivott két-
napos fórumot, mely a öirsés', kar képzés fejt. sztrsóve1 foglalkozott ,ind 
a négy bölcsészkar képviselőinek részvételével. ne hagyja ott a 1`1:niaztér ium  
képviselője első nap délben.. Kern Tr .-L ia'_ta föl,. '. ővetkezetesen azt az elterjedt  
kritikai alapállást, mely szerint a felsőoktatás fejlesztési koncepci6jának  
nincs meg az anyagi fedezete ,; s ezért sincs .s%-)m mi . noona annak, hogy a KISZ,  
politikai befolyását latba vetve igyekezne elérni az oktatástigyre forditott  
költségvetési összeg emelését,  
De mindezt én a KISZ-től n'i_1 is várom el., Miért? Mert az eml_itett Boltokat  
fölvállalni é elérni c sak egy érdekvédelmi szervezet akarná és tudná:,  
Azért akarná, mert létkérdés volna szárfára, hogy aZ egyetemi reform folya-
matába ágyazva kialakulhat-e az egyetemi autonómia S azért tudná, mert ér- 
dekvédelmi szervezet, Ez eddig tautológia, ugyanakkor azt is jelenti, 'hogy a  
KISZ nem lehet érdekvédelmi szervezet. Mert a -párt if jusági szervezete, s  
mint ilyen, ideologikus töltetii program alapján áll. S . ez a program össze-
egyeztethetetlen a, tus ` cAekvédelc .i programjával, mert  rem tudja betömni 
azt a rést, mely közte Fis a n ndennapok során .agyedi vagy specifikus konfli k-
tushelyzetekből kialakuló érdektudat között tátong. Az ideológia. a politika  
szolgálóleánya; az • egyén: égi- csoportérdekek védelme a társadalom autonómiá-
jának kifejeződése. .  
Mindennek lei:'árára az adta az alkalmat, hogy egy  6v telt el a gödöllői Diák-
parlament óta„ Nem vonhaom   mag az ott kialakult• határozatok, intézkedési terv  
végrehajtásának mérlegét de szerettem volna egy fontos, de mégis kiragadott  
példa segitségével jelenségekre rávi lági tani értelmezni politikai életünk  
néhány fogyatkosságát,, 	 • 
Mit tehetünk mi, diákok jelen körülmények között az egyetemi demokráciáért?  
Ujabban a KISZ felsőbb szintjein is komolyan fontolgatják a KISZ-tőz szer-  
vezetileg elkú.lönü.l.t diák érdekképviseleti szervek létrehoz Sát karonként, 
egyetemenként :Éléi kellene ennek ki é pitósének lehetőségOvei, Semmiképpen nem  
abból;á célból, hogy föllé  je.n, 	többek k zött - a felsőoktatás átfogó reform  
jáért, Mint óino ra kiderül . a i , i.LLi . sz -Gér._u' ebbon - persze rajta kívül ál-
Jó okókból is /pl, ;,árcaköz... érc' ekk .:: öiibs é.gek/ -- nem tud partner, . támogató . . 
lennie Viszont az•eimult . 67 -L_zed 'iqaFryarorSz6E6nak történet azt bizonyitja, 
hogy kormányzati sz úldékok° ;_ fü.gget ~ enüy tnrsadolmi kezdeményezésre rés z-
területeken létrejöhetnek. fontos eredmények, melyeket a szokásjog ós a helyi 
nyilvánosság is é_ . eben tarUat, A hol_ q . . 	<._ fi, vagy akár, egyetemi. -,diák- 
érdekképviselet  ki . pi testi iab.etővé. ten.1 	_. ry az.. g ;Tetem-,n 	döntések- 
be, melyek még. mindig. igen fontosak lehetnek, be _esz i Ihassunk. Ehhez ar ér-
dekképviseleteknek jól körülirt jogokr74, ga„2 nc i. ókra árun s zUkseg.k :az egye-
temi testületekben, és mindenekel ő tt ny i ivánossá.gra , - De vigyázzunk a komoly 
jogokkal rendelkező d.i.:é.kképvisC l e t, létrahozása i óg non csodaszer: mindennapi  
kitartó cselekvésnek kell, olajoznia szerkezeté-m;. Ellenem vethetik, hogy a 
mindennapi, kitartó cselekvéshez kiformálódott érdektudat szükséges, ámde  
az egyetemist ák sem magukról sem egymásról a orn nagyon tudják, hogy. mik is  
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is az érdekeik. Erre azt válaszolom, hogy a politikai éretség, a jogtudat 
kialakulását, az , értelmiségivé vál,Zást az érdekképviselet létrehozását 
célzó gondolkodás és cselekvés is előmozdithátja, Ennek fontossága nehezen 
kérdőjelezh-ető meg, mert érettségünkre, jogtudatunkra, értelmiségi mivoltunk'- 
ra nemcsak nekünk van és lesz szükségünk. 
Galamb György 
/ Az alábbiakban a Gondolat-jel októberi felhivására beérkezett cikkek e-
gyíkét közöljük. 
A szerkesztőség / 
A toldok állása 	... 
"Több mint ötezer ifju pedagógus kapott az idén diplomát az ország tíz 
tanitó- , hat tanárképzőjében és négy egyetemünkön. A frissen végzők har-
mada nem a katedrát választotta raunkahelyéüi. Krónikusnak tekithető a 
szakképzett nevelők hiánya im:gáL évtizede, Jelenleg hétezer fiatal végez 
pedagógusmunkát,diploma, oklevél nélkül. Segithet a gondokon - legalábbis 
ré szieen -- a pedagógusbérek s;:karbantartása ", a nevelők élet - és munkakörül-
ményeinek fokozatos javitása, Egyidejűleg Tiszont - immár az ezredév vé-
gének népesedési helyzetét =.s tekintetbevéve - esőtérbe kerül a tanitó 
és tanárképzés, továbbképeée reformja." --• írja a hétfői Hirek 1984, okt. 
4.-i száma.' 	 . 
A tanitó- és tanárképzés refo:rlja valóán napirendre kerültó A kérdés az,- 
hogy milyen szinten? Egyelőre csak annyi érzékelhető belőle, . hogy az ösz« :. 
szes f élsőoktatási : intéziiónybeh megnövelték a tanár :; skakra felvettek lét-
számát, Ugy hirlik, jövőre még'. 	tovább növelik s Adottak-e a feltétele? 
Karunkon az elsőévesek létszáma minden eddigit feJ.ülmul,, A tötténelérasza- 
kosok például egy-egy előadáson alig férnek be 'a kijelölt terembe. Emel= 
let('.gondokat okoz a kötelező irodalom beszerzése is, mert a rendelkezésre 
álló könyvek példányszáma kicsi. A megnövekedett létszámmal együtt nőnek 
'az ügyintézés terhei. A növekedés problémát okoz az előadóknak a vizsgákon, 
a szemináriumvezetőknek évközben; 1975. évben a' felsőfeku oktatási intózm 
nyek egy hallgatójára 34 890 Ft kiadás jutott, 198o-ban már 54 o46 Ft. .Óva-
toe. :becsléssel i egállapi ,ható,hcgy ma kb, 6o 000 Ft/fő átlagnál tarthatunk. 
Igy, ha csak száz hallgatóval iskoláznak be többet évente sz ország felső--
oktatáSi intézményeibe, a többletkiadások hatmillió Ft-ot jelentenek.Va-
jon a várt eredményt hozzák-e a megnövelt befektetések?Azaz ., kivánt mérték-
ben növekszik-e á podegógus végzettségüek közül a szakmában elhelyezkedők 
száma? 	 . 
Ez erősen kétséges.A képzésben eddig is figyelembe vették a szükséges peda-
gógus létszámot, ám a végzettek jelentős része más szakmában helyezkedett 
21. Valószinü ; hogy cz a tendencia mágátó .. nem fog megváítoznr.S ha á taná-
rok létszáma valamelyest nőni is fog, nyilvánvaló., hogy ugyanilyen mérták=-
ben fog nőni a szakman kivül elhelyezkedők létszámai •'a.Felmérül a kérd&s, 
hogy az előbbi növekedés minőségi lesz-e vagy csak számszerü.,Mint ahogy ed4 
dig is többnyire a jobb képességüekne sikerült a szakmán kivül eredményesen 
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